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Modernisme i modernitat 
Vilassar de Mar ¡ el canvi de segle 
El compositor cátala Enric Granados (1867-1916), de la 
generació modernista, compOsá part de la seva obra Goyes-
cas a Vilassar, en un petit habitacle que s'havia construi't i 
que anomenava «La Tartana»; l'arquitecte Eduard Ferrés i Puig 
(1872-1928) ocupa el carree d'arquitecte municipal i realitzá 
a Vilassar de Mar diverses obres d'estil modernista de gran 
qualitat; dos germans, en Joan Llimona (1860-1926) i en Josep 
Llimona (1864-1934), pintor i escultor respectivament i mem-
bres del «Círcol» Artístic de Sant Lluc (creat el 1893), dei-
xaren petjada de la seva obra durant el seu sojorn a Vilassar 
de Mar; fins i tot mossén Jacint Verdaguer (1845-1902) va fer 
alguna estada a Vilassar de Mar: aquest insigne poeta havia 
mantingut una intensa relació amb la mar, ja que fou llarg 
temps capellá en un deis vapors de la Companyia Trasatlán-
tica, i a Vilassar de Mar visitava la familia Arumí, relacio-
nada amb afers náutics.' 
Pero no només és significativa la noticia documental que 
tenim d'aquests personatges (entre molts d'altres). Una pas-
sejada pels nostres carrers ens fará veure un ampli repertori 
de formes modemistes: decoracions amb el característic «cop 
de tralla», espiráis, decoracions floráis geometritzades, labe-
rints de línies, formes d'inspiració gótica... Així com el reper-
tori de materials: malgrat que no hi ha massa exemples de 
rus de l'obra vista a les faganes, sí que comptem amb una 
interessant proliferació de vitralls i, evidentment, amb la pre-
sencia del ferro forjat. 
El Fi de Segle, a Vilassar de Mar com a Catalunya, fou 
la part visible de l'iceberg de la industrialització, el coroMari 
de mes de cent anys de comerg, navegado i prodúcelo indus-
trial des de la perspectiva de la modernitat capitalista i que, 
peí que fa a la prodúcelo artística, arquitectónica, d'objec-
tes, etc., tingué com a aparador l'Exposició Universal de Bar-
celona del 1888. 
Una época cimera que obrí la porta d'una nova societat, 
pero que ho va fer tanmateix reflexionant sobre el seu pas-
sat, un moment en qué els canvis no només s'esbrinen a nivell 
d'objectes i formes sino que aquests son les pistes d'un can-
vi ideologic. Per exemple, diu la doctora Mireia Freixa par-
lant de Josep Llimona: «La seva aportado será també deci-
siva en el canvi iconográfic que es produeix en Tescultura 
funeraria: la representado de la mort perdrá el seu sentit de 
triomf burgés i es convertirá en un procés d'interiorització 
que tendirá cap a representacions cada cop mes abstractes 
Per la importancia que revesteix aquest període, per les 
possibilitats d'una interpretado a partir del nostre patrimo-
ni, i per la coincidencia cronológica i temática amb l'ámbit 
de treball del nostre Museu, ens proposem a partir d'ara i 
tlns a comengaments del 1993, un cicle d'activitats al voltant 
del Fi de Segle. La nostra primera proposta és un programa 
al voltant de la Imatge de la Mort al Maresme, en collabo-
ració amb el Museu d'Estampació Textil de Premia de Mar 
i la Universitat de Barcelona; les activitats es dividirán en 
tres grans apartats: a) El P^nsament i la Paraula (dividit 
en filosofía i literatura); b) Sons, Formes i Espais (música, 
arts plástiques i aplicades, i arquitectura); i c) Procés i Ritual 
(historia i vida quotidiana). 
El programa concret queda detallat en les pagines d'aquest 
número de Singladuras i s'ha intentat que el seu bastiment 
fos el triangle de conceptes básics d'un Museu: l'estudi i la 
investigado (per a la qual cosa es desenvolupará un semi-
nari d'estudi amb la participado de membres de la Univer-
sitat de Barcelona); l'exposició com a llenguatge específic (i 
en preparen! dues: Imago Mortis. La mort al Maresme de 
Fi de Segle, i El Modernisme a Vilassar de Mar); i la difu-
sió del patrimoni: un curs sobre Música catalana, música 
a Vilassar de Mar i un recital d'una antología poética en rela-
ció al tema, a mes de les ja habituáis propostes a les Escoles. 
Comptem, dones, amb la vostra participado. 
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